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１７６ 松山大学論集 第２０巻 第５号
１９８５年 １９８６年 １９８７年 １９８８年 １９８９年 １９９０年 １９９１年 １９９２年 １９９３年 １９９４年
経常収支 －１１４．１７ －７０．３５ ３．００ －３８．０３ －４３．１７ １１９．９７ １３２．７０ ６４．０１－１１９．０３ ７６．５８
資本収支 ８９．７２ ５９．４４ ６０．０２ ７１．３２ ３７．２４ ３２．５５ ８０．３２ －２．５１ ２３４．７４ ３２６．４４
対外直接投資 －６．２９ －４．５０ －６．４５ －８．５０ －７．８０ －８．３０ －９．１３ －４０．００ －４４．００ －２０．００
対外証券投資 ２２．６３ －０．４０ －１．４０ －３．４０ －３．２０ －２．４１ －３．３０ －４．５０ －５．９７ －３．８０
対内直接投資 １６．５９ １８．７５ ２３．１４ ３１．９４ ３３．９３ ３４．８７ ４３．６６ １１１．５６ ２７５．１５ ３３７．８７
対内証券投資 ７．６４ １６．０８ １１．９１ １２．１６ １．４０ ０ ５．６５ ３．９３ ３６．４７ ３９．２３
その他の資本収支 ４９．１５ ２９．５１ ３２．８２ ３９．１２ １２．９１ ８．３９ ４３．４４ －７３．５０ －２６．９１ －２６．８６
輸入：Ａ ４２２．５２ ４２９．０４ ４３２．１６ ５５２．７５ ５９１．４０ ５３３．４５ ６３７．９１ ８０５．８５１，０３９．５９１，１５６．１４
対外短期債務：Ｂ n. a. ４０．７０ ５７．２０ ７３．１０ ４２．７０ ６７．７０ １０３．００ １０８．５０ １３５．５０ １０４．２０
外貨準備残高：Ｃ ２６．４４ ２０．７２ ２９．２３ ３３．７２ ５５．５０ １１０．９３ ２１７．１２ １９４．４３ ２１１．９９ ５１６．２０
誤差脱漏 ０．９２ －８．６３ －１３．７１ －１０．１１ －０．９０ －３１．３４ －６７．４８ －８２．５２ －９８．０４ －９７．７５
Ｃ／Ａ ６．２６％ ４．８３％ ６．７６％ ６．１０％ ９．３８％ ２０．７９％ ３４．０４％ ２４．１３％ ２０．３９％ ４４．６５％
Ｃ／Ｂ n. a. ０．５１ ０．５１ ０．４６ １．３０ １．６４ ２．１１ １．７９ １．５６ ４．９５
１９９５年 １９９６年 １９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
経常収支 １６．１８ ７２．４２ ３６９．６３ ３１４．７１ ２１１．１４ ２０５．１９ １７４．０５ ３５４．２１ ４５８．７５
資本収支 ３８６．７５ ３９９．６７ ２１０．１５ －６３．２１ ５１．８０ １９．２２ ３４７．７５ ３２２．９１ ５２７．２６
対外直接投資 －２０．００ －２１．１４ －２５．６２ －２６．３３ －１７．７４ －９．１６ －６８．８５ －２５．１８ １．５２
対外証券投資 ０．７９ －６．２８ －８．９９ －３８．３０－１０５．３５－１１３．０７－２０６．５４－１２０．９５ ２９．８３
対内直接投資 ３５８．４９ ４０１．８０ ４４２．３６ ４３７．５２ ３８７．５２ ３８３．９９ ４４２．４１ ４９３．０８ ４７０．７７
対内証券投資 ７．１１ ２３．７２ ７８．４２ ０．９７ －６．９９ ７３．１７ １２．４８ １７．５２ ８４．４４
その他の資本収支 ４７．４７ １．５７ ２７６．００－４３７．０６－２０５．６５－３１５．７０ １６８．２４ －４１．５７ －５９．２９
輸入：Ａ １，３２０．８４１，３８８．３３１，４２３．７０１，４０２．３７１，６５６．９９２，２５０．９４２，４３５．５３２，９５１．７０４，１２７．６０
対外短期債務：Ｂ １１９．１０ １４１．１０ １８１．４０ １７３．４０ １５１．８０ １３０．８０ ６５２．７０ ７０７．８０ ９２１．７０
外貨準備残高：Ｃ ７３５．９７１，０５０．４９１，３９８．９０１，４４９．５９１，５４６．７５１，６５５．７４２，１２１．６５２，８６４．０７４，０３２．５１
誤差脱漏 －１７８．１２－１５５．６６－２２２．５４－１８７．２４－１７７．８８－１１８．９３ －４８．５６ ７７．９４ １８４．２２
Ｃ／Ａ ５５．７２％ ７５．６７％ ９８．２６％１０３．３７％ ９３．３５％ ７３．５６％ ８７．１１％ ９７．０３％ ９７．７０％




























































１９９７年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
中長期債券
取得 －９．３６ －３８．６５ －１０６．６４ n. a. －５６．２６ －３２．８８ －０．１７
売却 ０．３７ ０．３５ １．２９ n. a. ０．３８ ０．１５ ３０．００
純増 －８．９９ －３８．３０ －１０５．３５ n. a. －５５．８８ －３２．７３ ２９．８３
短 期 債
取得 ０ ０ ０ n. a. －１５０．９８ －８８．２１ ０
売却 ０ ０ ０ n. a. ０ ０ ０
純増 ０ ０ ０ n. a. －１５０．９８ －８８．２１ ０
株 式
取得 ０ ０ ０ n. a. ０ ０ ０
売却 ０ ０ ０ n. a. ０．３２ ０ ０
純増 ０ ０ ０ n. a. ０．３２ ０ ０



























































１３）Asia Source Special Repot“Politics of Yuan : Debate Over China’s Foreign Exchange Rate”
http://www.asiasource.org/news/at_mp_０２.cfm?newsid=１００２２０
１４）詳細は米中経済安全保障再考委員会（U. S. -China Economic and Security Review












































































２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
経 常 収 支 ６８６．５９ １，６０８．１８ ２，４９８．６６ ３，７１８．３３
資 本 収 支 １，１０６．６０ ６２９．６４ １００．３７ ７３５．０９
対 外 直 接 投 資 －１８．０５ －１１３．０６ －１７８．３０ －１６９．９５
対 外 証 券 投 資 ６４．８６ －２６１．５７ －１，１０４．１９ －２３．２４
対 内 直 接 投 資 ５１９．３６ ７９１．２７ ７８０．９５ １，３８４．１３
対 内 証 券 投 資 １３２．０３ ２１２．２４ ４２８．６１ ２０９．９６
その他の資本収支 ３７８．３９ ０．７６ １７３．３０ －６６５．８１
外 貨 準 備 残 高 ６，０９９．３２ ８，１８８．７２ １０，６６３．４４ １５，２８２．４９






































































































































取 得 売 却 純 増 取 得 売 却 純 増
２００４年 ０ ０ ０ －０．８１ ６５．６７ ６４．８６
２００５年 ０ ０ ０ －２５５．５７ ０．７４ －２５４．８２
２００６年 －１６．７８ ２．２４ －１４．５４ －１，０９２．５３ ２５．１６ －１，０６７．３７
２００７年 －１６９．４２ １７．５３ －１５１．８９ －２８０．２５ ３８６．１６ １０５．９１
短 期 債 合 計
取 得 売 却 純 増 取 得 売 却 純 増
２００４年 ０ ０ ０ －０．８１ ６５．６７ ６４．８６
２００５年 －６．７５ ０ －６．７５ －２６２．３２ ０．７４ －２６１．５７
２００６年 －２２．２８ ０ －２２．２８ －１，１３１．５９ ２７．４０ －１，１０４．１９
２００７年 ０ ２２．７４ ２２．７４ －４４９．６７ ４２６．４３ －２３．２４
表５ ２００４～０７年 中国の対外証券投資の内訳（商品別） （単位：億ドル）
出所：『国際収支表』（２００４～０７年）
注：記号について，（＋）は純流入であり，（－）は純流出である。

































































































































































































経常収支 輸入規模 資本収支 外貨準備残高 外貨準備／輸入
１９６２年 －０．４９ ４４．５９ ２．８０ １８．４１ ４１．２９％
１９６３年 －７．７９ ５５．５７ ５．７４ １８．７８ ３３．８０％
１９６４年 －４．８ ６３．２８ ３．４０ １９．９９ ３１．５９％
１９６５年 ９．３１ ６４．３２ －４．７６ ２１．０７ ３２．７６％
１９６６年 １２．５１ ７３．６６ －８．７３ ２０．７４ ２８．１６％
１９６７年 －１．９２ ９０．７１ －３．０５ ２０．０５ ２２．１０％
１９６８年 １０．４８ １０２．２２ －０．３０ ２８．９１ ２８．２８％
１９６９年 ２１．１９ １１９．８ ０．２３ ３４．９６ ２９．１８％

































































１９７０年 １９．７０ －８．６７ －１５．９１ ７．２４ ４３．９９ ３６０．００
１９７１年 ５７．９７ １３．５３ －１０．８２ ２４．３５ １５２．３５ ３０８．００
１９７２年 ６６．２４ －２５．２１ －４４．８７ １９．６６ １８３．６５ ３０８．００
１９７３年 －１．３６ －７３．４３ －９７．５０ ２４．０７ １２２．４６ ３０８．００ ２８０．００
１９７４年 －４６．９３ －２１．０３ －３８．８１ １７．７８ １３５．１８ ３０８．００ ３００．９５
１９７５年 －６．８２ －３８．５８ －２７．２０ －１１．３８ １２８．１５ ３０８．００ ３０５．１５
１９７６年 ３６．８０ －９７．２９ －９８．４０ １．１１ １６６．０４ ３０８．００ ２９３．００
１９７７年 １０９．１８ －３８．３２ －３１．８４ －６．４８ ２２８．４８ ３０８．００ ２４０．００
１９７８年 １６５．３４ －１０８．５１ －１２３．８９ １５．３８ ３３０．１９ ２３４．００ １９５．１０
１９７９年 －８７．５４ －１０２．４１ －１２９．７６ ２７．３５ ２０３．２７ ２０６．００ ２３９．９０












































































































































１９７０年度 １９７１年度１９７２年度 １９７３年度１９７４年度 １９７５年度 １９７６年度 １９７７年度１９７８年度 １９７９年度
株
式
取 得 －０．３０ －１．３６ －６．８１ －９．７７ －２．４５ －５．３７ －３．７３ －１．９５ －５．８５ －１２．２６
売 却 ０．１１ ０．２６ ２．８２ ６．２１ ３．７４ ５．５０ ４．３２ ２．１２ ３．３０ １１．４６
その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
純 増 －０．１９ －１．１０ －３．９９ －３．５５ １．２９ ０．１３ ０．５８ ０．１７ －２．５５ －０．８０
債
券
取 得 －０．１９ －３．１１ －１２．６０ －１１．９４ －１．９６ －２．０２ －３．１８ －３４．５６－１４３．８３ －１７８．５０
売 却 ０．０１ ０．９９ ２．３７ ４．７８ ２．７３ ０．８５ １．０５ ３．７８ １０．８７ ４５．９７
その他 ０ ０．０５ ０．２３ ０．１５ －０．１１ ０．０１ ０．２４ ２．８２ ６１．５５ ９３．５１
純 増 －０．１７ －２．０７ －１０．０１ －７．００ ０．６６ －１．１６ －１．８９ －２７．９７ －７１．４１ －３９．０２
投
信
取 得 ０ ０ －０．２３ －３．１０ －０．９７ －１．７６ －０．９９ －０．４７ －０．５９ －１．７４
売 却 ０ ０ ０ １．０５ ０．８９ １．７６ １．１４ ０．４７ ０．５５ ２．１４
その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．０２
純 増 ０ ０ －０．２３ －２．０５ －０．０８ ０ ０．１５ ０ －０．０４ －０．４２
合
計
取 得 －０．４８ －４．４７ －１９．６４ －２４．８１ －５．３７ －９．１５ －７．９１ －３６．９８－１５０．２７ －１９２．４９
売 却 ０．１２ １．２５ ５．１８ １２．０４ ７．３５ ８．１１ ６．５０ ６．３７ １４．７２ ５９．５６
その他 ０ ０．０５ ０．２３ ０．１５ －０．１１ ０．０１ ０．２４ ２．８２ ６１．６６ ９３．５３
純 増 －０．３６ －３．１８ －１４．２３ －１２．６１ １．８７ －１．０３ －１．１６ －２７．７９ －７４．００ －３９．４０
直接投資 －９．０４ －８．５８ －２３．３８ －３４．９４ －２３．９５ －３２．８０ －３４．６２ －２８．０６ －４５．９８ －４９．９５
表８ １９７０～７９年度 対外証券投資の実績 （単位：億ドル）
出所：『大蔵省国際金融年報』（昭和５２年～昭和５６年）
注： その他は株式転換等である。 債券は円建外債を含む。 直接投資は届出実
績である。 記号について，（＋）は資本流入であり，（－）は資本流出である。











公募債 60.0 330.0 850.0 400.0 0.0 200.0 650.0 2,960.0 7,220.0 3,330.0
私募債 0.0 0.0 116.9 400.5 0.0 0.0 0.0 300.0 1,050.0 672.0
合計 60.0 330.0 966.9 800.5 0.0 200.0 650.0 3,260.0 8,270.0 4,002.0


























投信会社 保険会社 証券会社 信託銀行 為銀 一般投資家
一般投資家 0.03 1.33 3.94 8.35 7.73 8.96 10.67 28.63 55.49 55.94
為　　銀 0.13 0.59 8.67 12.51 12.51 12.69 12.62 17.24 32.86 47.10
信託銀行 0 0.03 1.28 2.90 3.08 3.11 3.14 5.09 7.25 9.75
証券会社 0 0.50 0.54 1.88 1.06 0.95 0.76 1.60 20.36 37.07
保険会社 0 0.06 0.17 0.26 0.27 0.42 0.86 3.23 8.08 12.27
投信会社 0.20 1.03 3.17 4.48 3.86 3.41 2.66 2.31 8.06 10.30





















その他 国内募集 円建外債 ニューヨーク
ニューヨーク 0.17 1.07 3.41 7.22 5.27 5.47 4.88 10.69 94.84 181.60
円建外債 0.17 1.57 4.25 6.63 6.86 8.04 10.14 31.33 67.27 81.58
国内募集 0 0 7.84 13.84 14.43 14.50 14.77 14.77 17.11 33.20
そ の 他 0.02 0.94 2.54 3.11 2.26 1.85 1.47 5.08 18.2 33.97
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中国工商銀行 ２０．００ ○上投Morgan基金管理公司 ５０．００
中国建設銀行 ２０．００ 嘉実基金管理公司 ５０．００
中国農業銀行 １０．００ 華夏基金管理公司 ５０．００
交通銀行 １５．００ 南方基金管理公司 ５０．００
中信銀行 ５．００ 工銀瑞信基金管理公司 ４０．００







民生銀行 ５．００ 中国人寿保険公司 ３２．５０
光大銀行 ５．００ 中国人保財険公司 ２．３８
北京銀行 ３．００ 泰康保険公司 ３．８５
○HSBC ２５．００ 中意人寿保険公司 ０．１５
○東亜銀行 ３．００ 中国人民保険公司 ０．１５
○中国銀行（香港）有限公司 ３．００ 太平洋保険公司 ０．６７
○南洋商業銀行 ３．００ 太平洋人寿保険公司 ４．００
○ハンセン銀行 ３．００ 中国人民健康保険公司 ０．１５
○Credit Suisse ３．００ 渤海財険公司 ０．０５
○Citi group ５．００ 華安財険公司 １．２０
○Societe Generale ５．００ 華泰財険公司 １．３０
○Standard Chartered ５．００ 生命人寿公司 ０．０９









中国国際金融公司 ５０．００ 金盛人寿公司 ０．０８















































































































































































































































その他の部門の外貨預金残高 613.08 631.92 727.62 871.89 967.2 1,095.37
家計部門の外貨預金残高 893.59 855.14 802.37 743.81 644.01 503.67















出所：人民銀行：Summary of Sourses & Uses of Funds of Financial Institutions
http://www.pbc.gov.cn/diaochatongji/tongjishuju/gofile.asp?file=２００８S０２.htm
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財務省証券 政府機関債 米国企業の社債 米国企業の株式
取得 売却 純増 取得 売却 純増 取得 売却 純増 取得 売却 純増
１９８４年 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．６４ ０．２９ ０．３５ ０ ０．０１ －０．０１
１９８５年 １７．１２ １４．４０ ２．７２ ０．１０ ０．１０ ０ ０．１７ ０．３１ －０．１４ ０．０５ ０．０５ ０
１９８６年 １２．４９ １１．２６ １．２３ ０．１７ ０．２６ －０．０９ ０．３５ ０．３０ ０．０５ ０．０６ ０．４４ －０．３８
１９８７年 １８．６０ １９．４９ －０．８９ ０．２７ ０．２９ －０．０２ ０．２８ ０．０３ ０．２５ ０．５８ ０．５８ ０
１９８８年 ２８．０９ ２７．２４ ０．８５ ０．１３ ０．０９ ０．０４ ０．０９ ０．２７ －０．１８ ０．４６ ０．２９ ０．１７
１９８９年 ３０．２８ ３２．２７ －１．９９ ０．３１ ０．４４ －０．１３ ０．８２ ０．６３ ０．１９ ０．４８ ０．３９ ０．０９
１９９０年 ５６．６９ ５３．２５ ３．４４ ０．０６ ０．０９ －０．０３ ０．８７ ０．９８ －０．１１ ０．５３ ０．５２ ０．０１
１９９１年 ４０．３２ ３９．２１ １．１１ １．２５ ０．７９ ０．４６ ０．７４ ０．５９ ０．１５ ０．５９ ０．５３ ０．０６
１９９２年 ８４．５８ ５０．６５ ３３．９３ ７．４１ ２．５６ ４．８５ ８．２０ １．２６ ６．９４ ０．８９ ０．７８ ０．１１
１９９３年 ７３．７６ ６９．２５ ４．５１ ８．６１ ３．０８ ５．５３ ３．８２ ２．２９ １．５３ １．１３ １．５７ －０．４４
１９９４年 １９５．２６ ７３．２１ １２２．０５ ６．２９ １．３１ ４．９８ １．５６ ０．５２ １．０４ ０．６８ ０．８９ －０．２１
１９９５年 ２３４．６５ ２２７．６２ ７．０３ １１．８２ ３．２７ ８．５５ １．３０ １．１６ ０．１４ １．４８ １．５９ －０．１１
１９９６年 ３８７．０４ ２４２．５１ １４４．５３ ３３．５９ ６．０３ ２７．５６ ４．８１ ２．２４ ２．５７ １．７０ １．７２ －０．０２
１９９７年 ４４２．１３ ３６０．５５ ８１．５８ ２７．２５ １０．１７ １７．０８ ３．７１ ３．０１ ０．７ ３．７４ ３．１２ ０．６２
１９９８年 ３０６．１１ ２８０．１２ ２５．９９ ６８．１０ ５９．３７ ８．７３ ５．３０ ４．８３ ０．４７ ６．０２ ６．０１ ０．０１
１９９９年 ５９３．７０ ５１１．８０ ８１．９ １５４．８２ ７１．３９ ８３．４３ ６．７５ １．５５ ５．２ １７．４１ １５．３７ ２．０４
２０００年 ５７９．４４ ６１９．１５ －３９．７１ ２６４．９０ ７６．７１ １８８．１９ １１．６２ ３．５４ ８．０８ ２８．３６ ２９．３９ －１．０３
２００１年 １，２７４．０７ １，０８２．９０ １９１．１７ ４９８．２７ ２３８．４８ ２５９．７９ ７５．５４ ８．６６ ６６．８８ １６．７４ １６．７１ ０．０３
２００２年 １，６７２．３４ １，４３１．５７ ２４０．７７ ５９０．７３ ２９８．０９ ２９２．６４ ７６．１８ １６．５６ ５９．６２ １８．４５ １６．８４ １．６１
２００３年 ２，０７４．５５ １，７７０．４８ ３０４．０７ ９０８．９９ ６０９．６８ ２９９．３１ ７０．３８ ２２．８６ ４７．５２ ２２．０５ ２２．８６ －０．８１
２００４年 １，９０１．４１ １，７１２．４６ １８８．９５ ６１２．８２ ４４８．９５ １６３．８７ １３９．４２ １６．０５ １２３．３７ ２１．４８ ２４．５５ －３．０７
２００５年 １，８９４．２２ １，５２０．５３ ３７３．６９ ７７８．４０ ５４８．５４ ２２９．８６ ３１０．５０ ４９．２０ ２６１．３ ２６．０５ ３１．３３ －５．２８
２００６年 １，４３５．４４ １，０２９．１１ ４０６．３３ １，０５３．４８ ６７９．４７ ３７４．０１ ３７９．８７ ６８．２９ ３１１．５８ ５７．７５ ５３．０４ ４．７１
２００７年 １，０７９．５９ １，１５９．２７ －７９．６８ １，５９７．８２ ８６０．４９ ７３７．３３ ５０３．００ ８６．２５ ４１６．７５１０６．９０ ６６．９７ ３９．９３
合計 １４，４３１．８８ １２，３３８．３ ２，０９３．５８ ６，６２５．５９ ３，９１９．６５ ２，７０５．９４ １，６０５．９２ ２９１．６７ １，３１４．２５３３３．５８２９５．５５ ３８．０３
表１１ １９８４～２００７年 中国の対米長期証券投資の推移 （単位：億ドル）


















































































































































































































































































































『Foreign Purchases and Sales of Long-term Domestic and Foreign Securities by Tipe : China,
Minland（４１４０８）』U. S. Department of Treasury, Treasury International Capital System :
http://www.ustreas.gov/tic/s１_４１４０８.txt
Russell Green and Tom Torgerson（March ２００７）, Are High Foreign Exchange Reserves in
Emerging Markets a Blessing or a Burden, Department of The Treasury Office of International
Affairs Occasional Paper BO.６
Jung sik Kim（２００４）, International Reserve Management in East Asia , Yonsei University, Seoul,
Korea
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